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1 Une première campagne de fouille s’est déroulée au mois d’août sur le site de Montbaron,
repéré par avion et étudié par prospections électriques. Une partie du fossé de l’enclos
pentagonal de 100 m par 100 m environ, qui entoure le site, a été fouillé. Il était en usage
au XIIe - XIIIe s. Il recoupe un petit fossé. Dans l’enclos, un silo a été mis au jour ; d’après le
rare mobilier trouvé dans le comblement il pourrait appartenir à la période gauloise, de
même que le petit fossé et plusieurs fosses. Au nord de l’enclos se trouvent deux plates-
formes fossoyées. Un sondage dans le fossé des plates-formes montre que le comblement
est riche en matériel du XIIIe s. 
2 Le site est très arasé et il  n’y a que rarement des relations stratigraphiques entre les
structures. La fouille doit continuer dans le secteur des plates-formes en 1999.
3 De nombreux prélèvements ont été effectués et une étude des pollens est déjà en cours.
Des comparaisons avec le site de la motte de Moulins-sur-Céphons, occupé du XIe au XVe s.
et situé à une dizaine de kilomètres à la limite du Boischaut et de la Champagne seront
faites.
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